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Apesar da elevada importancia, a pesca do caranguejo-uga, Ucides cordatus, apresenta indicios
de sobrepesca no estado do Maranhao. Como medidas de manejo, e proibida a captura de
individuos menores de 60 mm de largura do cefalot6rax e, a captura de femeas entre os meses
de dezembro e maio. Dada a importancia socioecon6mica e ecol6gica da especie, a
compreensao sobre a composigao populacional e necessaria. Neste estudo determinou-se a
composigao da populagao de U cordatus na IIha das Canarias, Araioses/MA (2°44'343"S;
41°49'718"W). As coletas foram realizadas entre julho de 2009 e junho de 2010. Mensalmente,
foram dispostos aleatoriamente, 4 quadrados medindo 2 x 2 m em 3 areas distintas do
manguezal, nos quais todos os exemplares foram amostrados. Foram capturados 495
individuos, sendo 260 machos (52,5%) e 235 femeas (47,5%). Os exemplares foram agrupados
em 17 classes de largura da carapaga (LC), com intervalo de 0,5 mm. Nos machos, a LC variou
entre 12,2 e 85,1 mm, com media de 64,2 mm. Nas femeas, a LC variou de 36,1 a 69,1 mm,
com media de 57,6 mm. A maior frequencia de especimes analisados ocorreu na c1assede 55,1
a 60,0 mm seguida pela c1asse de 60,1 a 65,0 mm correspondendo a 23,5% e 23,1% dos
especimes respectivamente. Culturalmente, os catadores da regiao nao capturam femeas, fato
que somado a legislag-ilLrrestringe as capturas aos machos, com LC acima de 60 mm. Na area
de estudo os exemplares com estas caracteristicas corresponderam a 37,8% da populagao
amostrada.
